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- Б И Б Л И О Т Е К И -
. . .  существуют е Екатеринбурге: земская библиотека при 
уездной Земской Управе...да частные г .г . Бабинова, Чернави- 
i:ной и Общественного собрания...
/ "Е .Н .» , 2.1.1894 г. /
. . .В  Екатеринбурге в настоящее время четыре библиоте­
к и :  Белинского, Решетникова, г .г .  Шабарова и Водянникова. 
хКроме них.. . существовала еще десятки лет библиотека г-жи 
¡Чернавиной, которая только что ликвидировала свои д ела ... 
юбиблиотека Общественного собрания...
/ "У .» , 19.1.1902 г. /
...Имеющиеся в городе 4 библиотеки - публичная им. 
.'Белинского, решетниковское отделение, частные библиотеки 
¡сШабаровой и Водянникова.. .находятся в северо-восточной* 
кчасти города...
/ "У .Ж .", 24.1.1903 г. /
так в оригинале.
К -
- Б И Б Л И О Т Е К И -
. . . открыта библиотека и кабинет 
чля чтения г. Бабинова, с 1 октября, 
м доме Захо. . .
/ / «E .H .« , 4.10.1887 г. /
Печать
библиотеки В.И.Бабинова.
; В. И. БАБt ó k  * _
Дом бывш. А.Захо на улице Урицкого / бывш. 2-й Бо­
гоявленской / . С фото 1920—х гг.
...Библиотека купца Бабинова, находившаяся в доме Захо, 
)) Богоявленской улице, перешла в собственность статского 
гвветника Митрофана Алексеевича Водянникова и переводится в 
ico дом С  № 11 _7 по Клубной улице. В библиотеке Бабинова бы-
- Б И Б Л И О Т Е К И -
ло в лицо 14479 томов...
/ «У.«, 22.3.1898 г. /
ш .. .С  марта 1898 года открывается библиотека М.А.Водян- 
никва /"Клубная улица, дом Кермик, № 11_7.. .
/ ”У .» , 28.3.1898 г. /
I 
1
Дом бывш. Кермик на Первомайской улице 
/ / бывш. Клубной / . Фото 1980-х гг.
- Б И Б Л И О Т Е К И -
т ...открыта безплатная 
биетиотека Городского Комис- 
самата народного просвеще­
ния в Отрясихинской улице,
№ ) . . .
/ »У .Ж .», 22.5.1918 г. /
I  Дом № 35 на улице Радищева 
ы / бывш. Отрясихинской /.
< Фото 1980-х гг о
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- Б И Б Л И О Т Е К И -
1 ...1 3  июня в зале общественного собрания состоится ли-
теэатурно-музыкальный вечер в пользу публичной библиотеки 
и$ В.Г.Белинского в Екатеринбурге с участием артистов Им- 
пекаторского Александрийского театра...
/ «У.«, 13.6.1898 г. /
с . . . с  23 мая по 17 июня на устройство публичной общест­
венной библиотеки в Екатеринбурге пожертвовано 173 р . , а с 
прждепоступившими всего 2723 р. 38 к.
Учредитель библиотеки Кожевников...
/ "У ," , 18.6.1898 г. /
Я ...Публичная общественная библиотека имени В.Г.Белин- 
скго открыта в обыкновенные дни с 10 ч. утра до 7 час. ве­
чера, а по воскресеньям и праздничным дням с 12 до 4 дня... 
Кпсобовская улица, дом Жукова...
/ "У ." ,  3.6.1899 г. /
5 ...библиотека Белинского в Колобовской улице...
/ "У ." ,  19.1.1902 г. /
и ...издан каталог книг библиотеки им. Белинского.. .око- 
лс22 тыс. томов...
/ "У.*1, 21.1. 1903 г. /
...Концерт и базар с сюрпризами в пользу библиотеки 
Бенинского 21 ноября дали чистого дохода 1202 р. 33 к . . .
/ "У . " ,  2.12.1903 г. /
ь Дом бывш. Жукова на улице Толмачева / бывш. Ко- 
!С лобовской /. Фото 1980—х гг#
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Приглашение на кон 
церт и базар с сюрпри 
зами в пользу библио­
теки им. В.Г.Белинско 
го 21.11.1899 г.
Фото с оригинала.
> » С С П Н [*  л г . к ъ .
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- Б И Б Л И О Т Е К И -
ЕКАТЕРИНВУРГЪ.
Съ дозволсн1я начальства
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е.
Во вторникъ, 21-го ноября 1900 г.
КОНЦЕРТА
Ч I 1 1 1 1 А—А- 1.1.. » 1 11 1-1-4- 1 А —I—I—I—I—1—1—I 1_ 1_ а I А.
ПоелЪ концерта
¿ в з г Т  А Н Д  Ы ' * ® ®
под* управленымъ Э’- Ф- ТалеЧкаго.
Во время вечера дамы благотворительницы будутъ продавать 
прохладительные напитки, мороженое, фр}ткты, чай, шам­
панское и проч.
ЦЬна билетовъ на сюрпризы 25 коп.
Главные призы - золотыя и серебренный вещи.
Начало въ 81|2 час. вечера.
Распорядитель -4. II.
Пая. дозв. Полец. КорпЪйчякъ-Севастьяновъ. Тип. газ. „ Уральская Ж язпь*.
Программа концерта 21.11.1900 г. 
в пользу библиотеки им. В.Г.Белинского. 
Оригинал.
/
- Б И Б Л И О Т Е К И -
)С
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ .
Съ дозволеп1я начальства.
В ъ  среду, 21 ноября 1901 года.
КОНЦЕРТА
В Ъ  П О Л Ь З У
Общ ественной публичной библ1отеки
имени <£.
в. г. в Ф Л И н е к А Г О .  |
Отд'Ьлеше I.
Главные призы—з’олотыя и сереоренныя "вещи.
Начало въ 8‘|2 час. вечера.
Распорядптель И. М . БервНОВЪ.
Печ. дозволяется. 20 ноября 1901 г. ПолнцШмейстеръ КорнЪйчокъ-Севастьяновъ 
Екатеринбурга, Тпиограф]‘я В. Н. Алексеева, П. Н . Галина и К,0.
Программа концерта 21.11.1901 г. 
в пользу библиотеки им. В.Г.Белинского. 
Оригинал.
10
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- Б И Б Л И О Т Е К И -
 ^ Въ пятницу, 21-го ноября. 1903 года,
•* въ по /лгш ен  I и
ЕКАТЕРИ Н БУРГСКАЯ
3. ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ
ПРСДПОЛЯГЯГГСЛ
К О Н Ц Е Р Т Ъ1 иштскинш
га въ пользу Екатеринбургской Публичной Общественн и Библиотеки имени В Г БМЯНСКАП).
|||.||*Т Ы  Ш^иаГиКрГМРННо и |и . |4 »<Г<Л Г  Ч ) -Ш» и Ы 1 'Ч |  « и ^ и н !  11наН '1<4.
г
19 0 3  Л Г 0 Л Ъ
Г Е К А Т Е Б У ? Г Ъ.
ВЬ П Я Т Н И Ц У .  21-ГО Н О Я Б Р Я .
■ъ пом 4 ш « н 1 и
I] Ешсрнбургспп Мяеспешп СОриЛ
I К*7рлылу атерынёуцсшфй публштой ¿мблотгки.
М у ш п л Ь п у а в гь  Г*1 Н А К иианкоп. Л* И у л м а гш .Г г В ■  Ь р м м ь  Г II .  . - I  Ю 4 « 
- рялИ'М Н» ¿ п н  к П А Шурулоп ■ ю р  грыилжжл) гр ж ж  н п  ;ар*и П А Кро*ч6*ргъ
и ч п и  щяат  гчяст* гт*у> л  4  | р р м м »  ш  М Ч
"  1р* ) четш  шгьл«ягртк>р«тми1миъ Г-торы* ю  И »** » » р »  Оуцггь
а %*ма ¿илота м  сюрпризъ КОП.
ПЛАВНЫЙ ПРИЗЪ Г Р А М М О Ф О Н Ъ .
посп «оллгт»
И “  Т А Н Ц Ы  - » I I
вмы • лп о д ъ  упрлвпепемъ э ф ГЛЛНЩЛГО
*  ■» 1Ш*Г«1к Г . . }  « • ** * . м . . .  Г. И Н1 Ш М .М  ■ ни . 1. . . . . . . .  с» О ■ |.
Анонс и афиша 
концерта 21.11.1903 г 
в пользу библиотеки 
им. В.Г.Белинского.
Фото с оригиналов.
- Б И Б Л И О Т Е К И -
...26 мая 5 лет деятельности библиотеки Белинского . . .
/ -У.Ж.», 12.5.1904 г. /
. . .В  1 общем Собрании екатеринбургского общества изящ­
ных искусств 31 октября 1897 года было сделано предложение 
г создании публичной общественной библиотеки с наименовани- 
!м им. В.Г.Белинского. Была избрана комиссия для организа-
(И И .
С Устав библиотеки утвержден 8 февраля 1899 г.*
е 7 марта собрание учредителей под председательством Ан­
дрея Ивановича Кожевникова, управляющего екатеринбургской 
сонторой государственного банка.
Первое заседание правления 18 марта 1899 года: предсе- 
Катель А.И.Кожевников, казначей А.И.Батманов, секретарь 
.Ив.Певин. Бцть ответственным лицом.. .Ел.М.Кремлева.. .без- 
Козмездно. К 21 марта помещение бцло нанято в доме Жукова 
ко Колобовской улице с платою 900 р./год. 
т Библиотека открылась 26 мая 1899 года...
/ "У. " ,  27.5.1904 г. /
л ...Библиотека им. В.Г.Белинского ищет помещение в цен-
:ре города. Предложения - в контору нотариуса Батманова...
/ "У .К .» , 1.10.1906 г. /
ш . . .В  библиотеке им. Белинского до 30.000 томов...7 лет
аазад, при открытии, их было 500 .,.заведывающая библиотекой 
а.М.Кремлева...
/ "У.Ж.», 14.10.1906 г. /
~ЗЁ
и так в оригинале, в повторном издании устава - 16.1.1899 г.
- Б И Б Л И О Т Е К И -
Б  И  Б  Л  Ю Т Е  К А  
И М Е Н И
8. Г. БЗЛИНСХАГО
Печать Екатеринбургской 
общественной библиотеки 
им. В.Г.Белинского. 
1900-1905 гг. Оригинал.
Афиша концерта 21.11.1905 г. 
в пользу библиотеки им. В.Г.Белинского.
Фото с оригинала.
1906 ^оОъ
г. Е к а т е р и н б у р г  ъ.
В Ъ  П О Н Е Д Ъ Ш Ш к Т и - г о  Н О Я Б РЯ .
В Ъ  П О М 'Ъ Щ Е Н IИ
ЕК А Т ЕРМ Б У РГС К Л ГО  О БЩ ЕС Т ВЕМ Л ГО  С О Б РЛ Ш
в* миыу ЖшфшбДОмА Ч«шп1 6*5/1<яуи.
В. Г. БЪ ЛИНСКАГО
И М Ъ Е Т Ъ  БЫ ТЬ
1р н п  лхтк  п  м ц т *  т и ш  с
АРТИСТЫ  РУОСКОЙ О П ЕРЫ :
Г-жа: Д -и до«». К и р м а сп I. Е и м о .  С уроац т ■ Ш |ыл Г т. С г у с т и л  С и ю п  Тожсг11 а Федоров
ъ ж & ж т т
При >ист1и да«ъ • йиготаоритыкнта, котами« к  время вечер* Оудутг прайм, п. 
« Р 0 * Д 1 аж т«а * .| *м *  М » м * ( ,  ж о р в * « ц 0 (’ <#>ру*ТН. 4 1 9 . Г Т Я т Г « * «  и пр оч .
% ъна било та на оюрпризь 2& коп.
ПООЛ» ИОШСГГД
¿ о т Т А Н Ц Ы
—  к**, е^ Гчт л Ь ^ ,п в »а ^ Г1 П и )4 ||Ч  1!чш
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- Б И Б Л И О Т Е К И -
н ...правление библиотеки им. Белинского постановило пе- 
ргвести библиотеку из дома Жукова в дом бывший Ситникова по 
Пекинской улице...
/ »У.К.», 22.2.1907 г. /
...библиотека им. Белинского с 1 апреля переходит в 
Гцпкинскую улицу, в дом Доброскок, бывш. Ситникова...
/ "У.Ж.», 14.3.1907 Г. /
...библиотека Белинского со 2 апреля закрывается в ви- 
ДЗ переезда.. .Пушкинская улица, № 5 ...
/ "У.Ж.«, 31.3.1907 г. /
- Б И Б Л И О Т Е К И -
. . .библиотека Белинского - Пушкинская улица, № 5, рядом 
р с меблированными №№ Черепановой...
/ "У.Ж.», 12.4.1907 г. /
ГК "  АНП1Я
. г
л 11 Г Т О Ш Р Я р тА  Н  О Н О  Ъ .  н~
21-ю ноября со:о юда
ВЪ З А Л А П  ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАНА
состоится благотворительный вечерь
 - - г  1 ,  г а  С Ш Ш И Г Ф »
л  п и г р п ш Д  «Ц л-игил. п .м то р ^ яг враш ръ учлл1е гг артастп > артв^ты 1гЬство* опрры
).р<дс»датиь 5Траырс* Д )Л
Анонс благотворительного вечера в пользу 
5. библиотеки им. В.Г.Белинского. Фото с оригинала.
,] ...Вчера, 14 апреля, библиотека им. Белинского вновь от­
крылась. Новая квартира библиотеки находится на Пушкинской 
улице. . .
/ "У .К .» , 15.4.1907 г. /
Е ...Библиотека им. Белинского открыта 26 мая 1899 г . . .
/ "У .К .» , 12.8.1909 г. /
Д ...Десятилетие библиотеки Белинского 26 мая...
/ "У.Ж.«, 18.10.1909 г. /
...26  мая 1899 г. открыта библиотека им. Белинского... 
ринициатор - А.И.Кожевников...
/ «У.Ж.«, 24.10.1909 г. /
ВТ- 17
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/ З Ж
Ф ),№ '
П-Ц 40  ПУБЛИЧНАЯ БИБЛЮТЕКА
имени }3. р. р^лмножат о.
№ № А Б О Н Е Н Т О В Ъ .
.................
•
Формуляр библиотеки им. Е.Г.Белинского. 
Оригинал.
- Б И Б Л И О Т Е К И -
о ...помещение библиотеки Белинского - Покровский прос- 
п ст, дом городского общества бывший Рожнова...
/ "З .К .» , 3.3.1913 г. /
5 ...Общее собрание членов библиотеки Белинского 17 мар- 
тппредполагает к постройке собственного здания.. .места: 
о: 1-е - южная часть Нуровского сквера,
В'2-е - Вознесенский проспект, рядом со старым городским 
п театром...
/ " З .К ." ,  19.3.1913 г. /
) ...Городская управа предложила библиотеке Белинского 
мето для собственного здания на Вознесенском проспекте,
ГД( помещается здание Пушкинской школы.. .Вопрос передан в 
Дз у. . .
/ " З .К ." ,  11.12.1914 г. /
* ...Дума в заседании 10 декабря /¿"передала .¿^библиоте- 
кесБвлинского в счет городового взноса в 10 т. р. здание 
Пекинской школы на Вознесенском проспекте...
/ -З .К .« , 12.12.1914 г. /
г ...архитектором А.А.Федоровым разработан фасад здания 
б* тиотеки по Вознесенскому проспекту и план переустройст- 
велтод библиотеку существующего здания Пушкинского учили­
ще ..
/ "3 .К .» , 5.2.1915 г. /
/
- Б И Б Л И О Т Е К Й -
е Учени........................  ............. .......................... ...................................
Екатеринбургскаго „  ...... “ начальнаго училища.................
е дозволяется брать книги изъ публичной библютеки имени В. Г. 
к. БЪлинскаго подъ поручительством!» учительницы за целость книгъ и 
в за своевременный ихъ возвратъ.
Мгъсяца . . . . .    числа 191 г.
Учительница (подпись)
7 5 6 -  17. «У р . К рай ».
е Поручительство учительницы начального училища за книги 
у взятые учениками в библиотеке им. В.Г.Белинского. Блан 
г 1910-е гг. Оригина
/
- Б И Б Л И О Т Е К И -
. . .Губернской администрацией.. .одобрен и утвержден про- 
кт перестройки здания Пушкинского училища под библиотеку 
Глинского. . .
/ »З .К .» , 20.3.1915 г. /
. . . с  б апреля приступлено к переустройству здания Пут­
инской школы под библиотеку Белинского...
/ »З .К .» , 8.4.1915 г. /
. . . с  7 сентября на неопределенное время закрыта библи- 
гека Белинского. . .  книги будут спешно перевезены в новое 
смещение / книгохранилище уже готово /...реквизиция поме- 
ния.. .
/ "З .К . 8.9.1916 г. /
. . . В  воскресенье, 23 октября состоялось освящение соб- 
о'венного здания библиотеки Белинского. . .  строили А.А.Федо- 
св и после него К.Т.Бабыкин.. .библиотека 17 лет скиталась 
с неприспособленным помещениям...
/ "З .К .« , 25.10.1916 г. /
...23  октября освящено новое собственное здание биб- 
Зеотеки Белинского.. .на Вознесенском проспекте, № 6-8 ...
/ "У . Ж . " ,  25.10.1916 г. /
- Б И Б Л И О Т Е К И -
се Здание библиотеки им. В.Г.Белинского на улице 
- Либкнехта / бывш. Вознесенском ттросггекте /
С фото 1930-х гг.
- Б И Б Л И О Т Е К И -
ii ...Библиотека Г.В.Бусло­
ве во 2 части, по Офицерской 
удце в своем доме, против 
л «.оратории...
,/ "Е .Н. " ,  ¿4.10.1879 г. /
I ...Продается библиотека 
Беловой, Офицерская улица, 
сс .ственный дом...
/  иЕ .Н. " ,  5.1.1883 г. /
я ...Детская библиотека 
О —та попечения о начальном 
наюдном образовании - Ва­
се до века я улица, № 208...
' "З .К ." ,  ¿4.10.1917 г. /
н ...детская библиотека 
обэства попечения о началь- 
нонобразовании - Васенцов- 
ск!й улица , № 208. ..
¿4.10.1917 г. /
27
- Б И Б Л И О Т Е К И -
I
.. .1  октября в доме № 1 
Дитриева по Сухаревской ули- 
и , за Архиерейским садом от­
быта новая безплатная библи- 
(ае ка-читальня имени Павла 
&чхайловича Дмитриева...
. / "У.Ж.» , 10.10.1906 г. /
. . . В  Сухаревской улице, 
щоме Дмитриева открыта не- 
11 явно библиотека-читальня 
Резни инженер-механика Дмит­
рова, погибшего во время 
вяйны с Японией...
, / "У ." ,  9.11.1906 г. /
...народная безплатная библиотека имени г. Дмитриева 
/птогибтего в японскую войну на миноносце "Страшный» / . . .  
уреждена родными...на Сухаревской улице. . .Существует 9-й 
г ь  ..
/ " З .К ." ,  а .  1915 г. /
•а ...Епархиальная Библиотека Братства Симеона „¿7
о 1‘рыта в 1912 году,..
/ " Е .Е .В . " ,  1.3.1915 г. /
/
1
М
У
- Б И Б Л И О Т Е К И -
. . .библиотека Хрущова...
/ " Е . Н. " , 22.8.1879 г. /
...библиотека Ю.И.Хрущовой.. .
/ "E .H .« , 21.3.1884 г. /
...первую публичную библиотеку в Екатеринбурге основал 
известный писатель Н. В.. Казанце в . . .Сотрудник газет "Урал" и 
»Уральская жизнь" ¿Z  Николай Владимирович^ скончался в Ека ­
теринбурге 10 апреля.. .Позднее библиотека перешла в руки 
зубного врача И.И.Хрущова...
/ "У .Ж ." , 12.4.1904 г. /
- Б И Б Л И О Т Е К И -
. . .Открывается с 1-го Сен­
тября библиотека E .М.Кремлевой, 
по Главному проспекту, в доме 
Земляницыной, бывшем Терехова..
/ " Е .Н . " ,  12.8.1881 г. /
...Библиотека Е.М.Кремле- 
вой в доме бывшем Терехова, по 
Главному проспекту...
/ » E .H ." , 8.12.1882 г. /
...Библиотека Кремлевой 
переведена в дом Панова по Пол- 
Полковской улице...
/ »E .H .» , 6.7.1883 г. /
...библиотека Кремлевой, по Полковской улице, дом Па­
н о ва ...
/ "Е ,Н .» , 10.8.1883 г. /
...Библиотека К.М.Кремле вой* переведена в дом наслед­
ниц Ахматова, по Колобовской улице...
/ »E .H .» , 31.8.1883 г. /
...Читальня будет открыта при библиотеке Е.Кремле вой 
с 26 Сентября.. .
/ »E .H .» , 14.9.1883 г. /
.  _ _
так в оригинале, должно быть - Е.М.Кремле вой.
]\Г 30
- Б И Б Л И О Т Е К И -
Елиэавета Михайловна 
Кремле ва.
...открыта читальня при библиотеке Кремлевой, Колобов- 
h ская улица, дом Ахматовых. Плата за чтение за раз 5 коп.,
>£ за неделю 25 коп ...
/  » E . H . » ,  18.1.1884 г. /
...мы слышали, что публичная библиотека г-жи Кремлевой 
. вскоре закрывается, так как запродана для городской библио- 
■е теки г. Верхнеудинска, Забайкальской области ...
/ » E . H . » ,  24.3.1891 г. /
F - t 1
. . . продается библиотека Е.М.Кремле вой.. .Колобовская 
улица, дом Магницкого*...
/ »E .H .» , 2 4 .3 .1Р91 г. /
- Б И Б Л И О Т Е К И -
Дом бывш. Ахматова, позднее - Голландского 
на улице Толмачева / бывш. Колобовской /.
х
так в оригинале, должно быть, вероятно - Голландского.
/
- Б И Б Л И О Т Е К И -
. . .библиотека Шабарова по Еознесенской улице...
/ "Е .Н. " ,  15.12.1896 г. /
...библиотека П.Е.Шабарова. . .
/ " Р . " ,  21.12.1897 г. /
...Господин начальник губернии разрешил присяжному по­
веренному П.Е.Шабарову содержимую им на Пушкинской улице в 
доме Черепанова библиотеку и кабинет для чтения продать 
дворянке С.А.Тихоцкой...
/ "У .», 3.12.1902 г. /
Дом бывш. Черепанова на Пушкинской улице. 
С фото 1930-х гг.
...Библиотека С.А.Тихоцкой и часовая мастерская Тихоц-
кого будут переведены с и  ноября на Главный проспект, дом 
Макарова. . .
/ "У ." ,  10.11.1905 г. /
- Б И Б Л И О Т Е К И -
. .  .библиотека Тихоцкого...
/ "У . " ,  30.11.1908 г. /
...библиотека С.А.Тихоцко* 
с Главного проспекта переводит­
ся на Театральную улицу в дом 
Качка* !Г 26 ... 1,2 и 3 апреля 
библиотека не будет Функциони­
ровать. . .
/ "У .Ж .», 31.3.1911 г. /
. . . В  конце декабря испол­
нилось 10-ти-летие существова­
ния библиотеки С.А.ТихоцкоР.
Библиотека приобретена 
была г-же* Тихоцко* от П.Е.Ша- 
барова в количестве 4400 томов,
а в настоящее время число томов достигло 12000. Оборот биб­
лиотеки определился в 16344 р .. .
/ "У .Ж .", 13.1.1912 г. /
...библиотека С.А.ТихоцкоЯ - Воэнесенски? проспект...
/ " З .К . " ,  8.2.1916 г. /
...библиотека г-жи Тихоцко* - Вознесенский проспект,
Ж 26 ...
/ " З .К . " ,  27.10.1915 г. /
~Ш ~  —-----— ----------------------- ----------------------------------------
так в оригинале.
- Б 1 Б О  О Т Е К И -
. . .теперешняя владелица библиотеки бывш. Тихоцкой Н.И. 
Круковская...
/ "О .В .», 3.6.1919 г. /
. . . В  заседании 28 июня городская дума приняла предло­
жение о приобретении городом библиотеки Н.И.Круковской, 
бывш. С.А.Тихоцкой за 15.000 рублей.. . которая явится отде­
лом будущей городской библиотеки. Отдел должен носить наи­
менование " отдел имени С.А.Тихоцкой " . . .
/ "О .В ." , 1.7.1919 г. /
. . .библиотека Лагутяевой в доме Трапезникова, по Зла­
тоустовской улице...
/ "E .H ." ,  2.6.1882 г. /
- Б И Б Л И О Т Е К И -
Дом бывш. Трапезникова / третий справа / на улице 
Люксембург / бывш. Златоустовской / . С фото 1950-х гг.
.. .н а  Малаховской площади.. . вероятно, будет открыта 
б библиотека имени Д.Н.Мамина-Сибиряка.. .
/ " Г . У . " ,  25.11.1912 г. /
- Б И Б О  О Т Е К И -
. . . Главный проспект и угол Водочной улицы, открывается 
• библиотека для учащихся » преподавателем гимназии И.А.Маш­
ковым*. . .
/ "E .H ." ,  9.11.1883 г. /
...Открыта библиотека для чтения И.А.Машанова, в собст­
венном доме, по Главному проспекту, на-искось цирка...
/ "Е .Н . " ,  19.9.1884 г. /
...Библиотека Машанова, Главный проспект, Дровяная пло­
щадь . . .
/ »E .H .« , 26.7.1887,г. /
,
Дом бывш. Машанова / справа / на улице Ленина 
/ бывш. Главном проспекте /. С фото 1930-х гг.
*
так в оригинале, должно быть - И.А.Машановым.
- Б И Б Л И О Т Е К И -
. . .Библиотека Уральского медицинского общества перене­
сена из библиотеки Белинского в здание лечебницы им. Мис- 
лавского. . .
/  -У. Ж . » ,  31.3.1905 г. /
Здание бывш. лечебницы А.А.Миславского на 
улице Челюскинцев / бывш. Северной /.
Фото 1980-х гг.
- Б И Б Л И О Т Е К И -
. . .медицинская библиоте 
ка санпросвета Екатеринбург­
ского губ здравотдела - Возне 
сенский проспект, 2 7 ...
/ - У .Р .” , 1.11.1921 г. /
...Библиотека Наумова в 
Театральной улице возле Об­
щественного клуба, в Зотов- 
ском доме, против аптеки Ба­
варского . . .
/ 25.11.1881 г. /
...развалинами верхне­
го этажа дома Зотовых / близ 
церкви Вознесения / , аренду­
емого библиотекарем Наумовым 
...библиотекарь Наумов более 
месяца назад куда-то скрыл-
С Я • • •
/ »E.H .» , 31.10.1884 Г . /
- Б И Б Л И О Т Е К И -
.. .С  10 часов утра 18 Марта 1885 года Судебный Пристав 
Еторых будет производить первый публичный торг в г. Екатерин­
бурге, по Большой Вознесенской ул ., в д. Зотовых, в помещении 
библиотеки Наумова на принадлежащие Павлу Александровичу Нау­
мову книги юридичнские, исторические, медицинские, техничес­
кие и проч. оцененные в 240 руб.
Судебный Пристав Вторых. 
/ «Е.Н .и, 13.3.1885 г. /
V
I
/
- Б И Б Л И О Т Е К И -
. . . с  1 января 1921 г. предполагается открыть централь­
ную нотную библиотеку в магазине бывш. Зиминой...
/ "У .Р .» , 18.12.1920 г. /
Дом № 45 на улице Малышева / бывш. Покровском 
проспекте / . С фото 1930-х гг.
. . .Губполитпросветом открыта Центральная Музыкальная 
библиотека - Улица Малышева / бывш. Покровский проспект / , 
№45, кв. 3 . . .
/ "У .Н ." ,  22.2.1922 г. /
- Б И Б Л И О Т Е К И -
. . . с  1 ноября открывается « общедоступная библиотека " 
по Тарасовской набережной, в доме Осиповой, рядом с лабора­
торией. ..
/ "Д .К .» , 28.10.1892 г. /
...общедоступная библиотека / Тарасовская набережная, 
рядом с лабораторией / продает календари и принимает подпи­
ску на журналы и газеты 1893 года...
/ "Д .К .», 14.11.1892 г. /
...Общедоступная библиотека Н.В.Остроумовой, открытая 
неда вно. . .
/ »E .H .» , 31.1.1893 г. /
XL
J
- Б И Б Л И О Т Е К И -
. . «Председателем Уральской биржевой артели Я.Г.Россо- 
махиным открыта публичная « Общедоступная библиотека » на 
Успенской улице...
/ « З .К .» , 20.12.1916 г. /
...продажа книг и библиотека с кабинетом для чтения 
Н.В.Пироговского. Вновь открыта по Главному проспекту про­
тив Кафедрального Собора, в доме Шабалдиных.. .
/ "Е .Н .» , 8.1.1886 г. /
...польская библиотека - угол Гоголя, № 9, запись в 
библиотеку с 4 марта 1920 года...
/ "У .Р .» , 3.3.1920 г. /
Дом № 9 на ул. Гоголя. Фото 1980-х гг
/
- Б И Б Л И О Т Е К И -
. . .библиотека-читальня 
ПриурВО - улица Люксембург, 
№ 4 0 ...
/ -У .Р .» , 14.8.1920 г. /
...2 0  января в чайной комитета попечительства о народ­
ной трезвости, помещающейся в доме городского общества по 
-Уктусской улице, в час дня состоится открытие библиотеки 
им. А.С.Пушкина...
/ " У . " ,  19.1.1902 г. /
...2 0  января открылась при чайной местного комитета по- 
шечительства о народной трезвости безплатная библиотека име- 
ши А.С.Пушкина, Уктусская улица, дом городского общества...
/ »У.Ж .», 22.1.1902 г. /
- Б I  Б Л I  О Т Е К И -
.. .5 - я  районная библиотека - Коковинская улица, 6 0 ... 
единственный культурный очаг района: 2-я Загородная улица, 
Главный проспект, Московская улица, р. И сеть ...
/ "У .Р .» , 8.2.1923 г. /
...При кладбищенской Иоанно-Предтеченской церкви, с ян- 
варя месяца настоящего года, с благословения покойного Епис­
копа Нафанаила, открыта библиотека религиозно-нравственных 
книг, журналов и га зе т .0«Рядом с оградой кладбищенской церк­
ви находятся три спичечных фабрики почти с 1000 челов. рабо­
чих. .  о
/ " Е .Е .В .» ,  20.2.1888 г. /
- Б И Б Л И О Т Е К И -
. . .Филиальное отделе­
ние библиотеки Белинского 
переведено из прежнего по­
мещения на Ночлежной улице 
в новое на углу Александ­
ровского проспекта и Васен- 
цовской улицы, где помеща­
ется Семеновская*' церков­
но-приходская школа...
/ »У.Ж.-, 7.9.1902 г. /
Афиша спектакля в поль­
зу Решетниковского от­
деления библиотеки Бе­
линского 29.9.1902 г.
Фото с оригинала.
х /
так в оригинале, должно
...за в тр а  открывается 
библиотека имени Решетнико­
ва за Сенной площадью на 
углу Ночлежной и Кузнечной 
улиц в доме Курзенева, где 
ранее находилась чайная по­
печительства о народной 
трезвости .. .
/ "У .Ж .», 21.10.1901 г. /
А :
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быть - Симеоновская.
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- Б И Б Л И О Т Е К И -
О Б Ъ Я В Л Е Н Е Е .
------- ОСИ»-------
Правлеше Екатеринбургской Публичной 
Общественной Библютеки имени В. Г. Бй- 
линскаго, имйетъ честь извйстить жите­
лей города Екатеринбурга, что въ Поне- 
дйльникъ, 22 сего октября, состоится въ 
домй Курзенева, на углу Ночлежной и 
Кузнечной улидъ (за сйнной площадью- 
бывшая чайная), открьте отдйлешя озна­
ченной б и бл ¡отеки, посвящаемаго имени 
уроженца г. Екатеринбурга — писателя, 
Федора Михайловича Решетникова.
Предъ открьгаемъ отдйлешя будетъ 
совершено въ 11 час. утра молебеттае.
Председатель Правления
Секретарь Л. Т
Печат. разр. 19 Октября 1901 г. Полиц. Корн§йтаах-Севастьянозъ. Екатеринбургъ ТнпографьГХомутова.
Объявление об открытии Решетниковского отделения.
/Оригинал.
- Б И Б Л И О Т Е К И -
з?
...О тчет  по устройству лоттереи-аллегри, состоявшейся 
6 го января с . г. в пользу екатеринбургской общественной 
библиотеки имени В.Г.Белинского и ее отделения имени Ф.М. 
Решетникова.
Приход:
Выручено от продажи билетов 1500 Р.
Поступило пожертвований 102 Р. 64 к.
Итого 1602 Р. 64 к.
Расход:
За вещи, приобретенные для лоттереи 304 Р. 40 к.
Перепле тчику 13 Р. 40 к.
Типогр. "Ур. Жизни" за напечатание
у
анонсов, афиш и билетов 36 Р.
Городской сбор за анонсы и афиши б Р.
Расклейка и разноска анонсов и афиш
в городе и по заводам 25 Р.
Лотерейное устройство в Гранильн. фабрике 20 Р.
Освещение и сторожам Гранильной фабрики 24 Р.
Оркестр 25 Р.
Для чайного буфета 11 Р. 50 к.
Прислуге и мелкий расход 24 Р. 30 к.
Итого 489 Р. 60 к.
Чистый остаток 1113 Р. 04 к.
Правление библиотеки выражает глубокую благодарность
х ....
так в оригинале/
- Б И Б Л И О Т Е К И -
пром. т-ву, А.А.Шварте, А.Н.Щипанову, правлению об-ва прика­
зчиков за предоставление урн, всем сочуственно отнесшимся к 
интересам библиотеки с ее отделением и посетившим лотерею.
Правление. . .
( »У .К .» , 6.2.1909 г. )
Копия с открытки изд. контрагентства А.Суворина и К0
1915 г .
